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Confrontation between a voiceless sound and voiced sound, 
aspirated sound and non-aspirated sound 
̿ About the pronunciation of Chinese and Japanese 㸫 
 
Yihong Zhu (Shinshu Junior College) 
 
Abstract: What is emphasized in pronunciating words in Chinese is different from that in Japanese. 
Chinese emphasizes the contrast between aspirated sounds and unaspirated ones, while Japanese emphasized the contrast 
between voiced sounds and unvoiced sounds. 
To understand such different and to have a clear grasp of the differences as well as the common features of the 
pronunciation in both languages are most important in learning Chinese. 
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⮡Ḷ⇅⬎㖍宕䘬ᷕ⚥Ṣ悥㚱䰣Ụ䘬䔹斖烉ѪӰѸ࢝
埴␴ͷ埴䘬宣枛㚱㖞⏔崟㜍役ỤḶ㳲枛˛ġ ἳ⤪ˬ微̖
ĩŴŢŬŢŴŢĪ 䚸˭ˬ 䥩ĩŸŢŵŢŴũŪĪ˭⭡㖻⏔ㆸĩŴŢŨŢŴŢĪ䚸ĩŸŢťŢŴũŪĪ侴䚳
⇘㯱⫿⍰㖻㛃⫿䓇枛ࠋ㭼㕡宜ˬ⚊ỻĩťŢůťŢŪĪ˭䚸ˬ䞕⣏
ĩŵŢůťŢŪĪ˭⭡㖻宜ㆸĩŵŢůġŵŢŪĪ䚸ĩťŢůťŢŪĪ䚹ġ
䛇㗗㖈䊔㚱„ĭġ ⇅⬎ᷕ㔯䘬㖍㛔Ṣ⛐征㕡朊䘬䔹べ
䪇㚱ひṢ䘬䚠Ụ䚹ġ 嬔⤪ˬὧ⭄ĩűŪŢůźŪĪ˭䚸ˬṲ⣑ĩūŪůŵŪŢůĪ˭
⿣Ểᶵ㲐シ⛘宣ㆸĩţŪŢůźŪĪ䚸ĩūŪůťŪŢůĪ䚹ġ
ᷢṨᷰỂ征㟟␊烎ġ孑ㆹẔṶ᷌⚥宕妨䘬⍹枛宰崟
⏏䚹ġ
ġ
Ϩġ 宕枛ί⍹枛䘬↮䰣ġ
ġ
宕枛䚸⍹枛⎗ẍ㟡㌖⎬䥵㞯Ⅾ徃埴↮䰣ĭġ Ṷ⍹枛宕
妨⬎䘬奪䁡↢⍹ĭġ 㟡㌖⍹枛㕡㱽ĭġ ⎗ẍ㈲宕枛↮⃫ᷢ枛
␴弭枛᷌⣏䰣䚹ġ
㸯ġ ⃫枛ġ
⃫枛㗗㊯Ṷ偢悐⍹↢䘬㮼㳩乷彯㮼䭉㋗≐⢘ⷎĭġ ⛐
⑥⣜ㆾ⎋僼ᶵ⍿ảỽ旣䠵侴␤↢⎋⢾㖞㸪㇨⼿⇘䘬枛䚹ġ
⃫枛㚱⎬䥵⎬㟟䘬枛刚䚹ġ ⛯⍾⅛Ḷ⎋僼䘬⼊䉞䚹ġ 侴⎋
僼䘬⼊䉞㗗䓙ĲĪ◜⒯䘬⼊䉞䚹ġ ĳĪ⺨⎋⹎ġ ĴĪ冴⣜䘬ỵ伖㜍
⅛⭂䘬䚹ġ
℞⭆⎬宕妨䘬⃫枛悥⎗ẍ䓐ᶲ徘ᶱ天䳈㜍徃埴㍷
⅁䚹ġ
ġ
烁ġ 弭枛ġ
弭枛㗗䓙偢悐␤↢䘬㮼㳩乷彯㮼䭉␴⢘ⷎĭġ ⛐⑥
⣜䚸⎋僼䚸滣僼⍿⇘旣䠵㖞ĭġ ㇨ṏ䓇䘬枛䚹ġ ⛐宜㖶弭枛
㖞ĭġ ᶨ凔ἧ䓐⍹枛悐ỵ䚸宫枛侭䚸⍹枛㕡㱽⍲㚱⢘㖈⢘
ĩ⌛㶭㽩枛Ī䚸㚱㮼㖈㮼ĩ⌛復㮼ᶵ復㮼Ī䫱㛗宕䚹ġ ⍹枛悐ỵ
㗗㊯弭枛⛐⍹枛彯䦳⼊ㆸ旣䠵䘬⛘㕡䚹ġ ⌛㝸ṃ⛐⍹枛㖞
ᶵ≐䘬⍹枛☐⭀ĭġ ⤪ᶲ⒯䚸漧漰䚸䠔儕䚸弗儕䫱ĭġ ㆹẔ㈲
征ṃ☐⭀䦘ᷢ⍹枛悐ỵ䚹ġ 㚱䘬⍹枛☐⭀⛐⍹枛彯䦳ᷕỂ
≐䚹ġ ⤪ᶳ⒯␴冴⣜䚹ᶳ⒯␴冴⣜䦗㜩ἄ䓐Ḷ⍹枛悐ỵĭġ
㗗ᷢ宫枛侭䚸⍹枛㕡㱽㗗孚宫枛侭⤪ỽἄ䓐Ḷ⍹枛悐
ỵ䚹ġ 㚱⢘㖈⢘㗗㊯⛐⍹弭枛䘬彯䦳 ĭᷕġ 㗗⏎Ờ昷⢘ⷎ䘬
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㋗≐䚹ġ 㚱㮼㖈㮼㗗㊯⛐⍹弭枛䘬彯䦳ᷕ㗗⏎Ờ昷␤㮼
ĩ征慴㗗㊯弫⻢䘬␤㮼Ī䚹ġ 㟡㌖宫枛侭⍹枛悐ỵ䚸㚱⢘㖈
⢘䚸㚱㮼㖈㮼䚸弭枛⎗ẍ↮ᷢ⚃⣏䰣䚹ġ 征慴⎒宰宰㚱⢘
㖈⢘␴㚱㮼㖈㮼䚹ġ
烀ġ 㚱⢘枛ˣ㖈⢘枛ĩ⌛㶭㳲枛Īġ
⍹枛㖞ĭġ 㮼㳩Ṷ⢘斐㔆⺨䘬⢘ⷎ忂彯ĭġ ᶵ㋗≐⢘ⷎ
㇨⍹↢䘬枛ᷢ㖈⢘枛烊㮼㳩Ṷ⽖斕䘬⢘斐忂彯ĭġ㋗≐⢘ⷎ
㇨⍹↢䘬枛ᷢ㚱⢘枛䚹ġ 㖈⢘枛⍰䦘ᷢ㶭枛ĭġ 㚱⢘枛⍰䦘
ᷢ㳲枛䚹ġ ㇨㚱䘬⃫枛悥㗗㚱⢘枛䘬ĭġ 弭枛ᷕ㚱㖈⢘枛ĭġ
ḇ㚱㚱⢘枛䚹ġ
㖍宕䘬⃫枛⍇⇁ᶲ㗗㚱⢘枛䘬ĭġ ⛐孵ᷕㆾ孵⯦㖞ĭġ
␴⛐⇵朊ㆾ⎶朊䘬弭枛䘬ℛ䲣ĭġ 枛刪䘬⃫枛ᶵ㶭㘘⛘⍹
↢枛㜍ĭġ ḇ⯙㗗宜⚈ᷢᶵ⍹枛ĭġ ⚈㬌⎗䦘⃫ᷢ枛䘬㖈⢘
⊾ĭġ ⌛⍹枛㖞⢘ⷎᶵ㋗≐䚹ġ 㖍宕䘬弭枛ᷣ天㗗㚱⢘枛␴
㖈⢘枛⮡䩳䚹ġ ⌛㶭枛␴㳲枛䘬⮡䩳䚹ġ ⤪ȾŨȹůŨȹŬȿĭġ
ȾŻȹŴȿĭġȾūȹŴũȿĭġȾťȹŵȿĭġȾťŻȹŵŴȿĭġȾţȹűĮũȹŇȹŸȿ䚹ġ
ᶵㆸ⮡䩳䘬㳲弭枛Ⱦů䚸Ů䚸ųȿ㶭㳲枛⮡䩳㗗㖍宕䘬䈡⼩䚹ġ
ᷕ㔯ᷕ㚱⢘弭枛␴㖈⢘弭枛ↈ᷶ᶵ⼊ㆸ⮡䩳ĭġ ṭṭ
⎒㚱ȾųȹŴũȿ␴ȾźĮŹȿ᷌ ⮡䚹ġ 㚱⢘弭枛⎒㚱滣枛ȾŮ䚸ů䚸
ůŨȿ彡枛Ⱦŭȿẍ⍲㒎枛Ⱦųȿĭġ℞ἁℐ㗗㖈⢘弭枛䚹ġ
烁ġ 㚱㮼㖈㮼ĩ⌛㚱㖈復㮼Īġ
⍹枛㖞ĭġ 塓旣⠆䘬㮼㳩昷䛨旣⠆䘬妋昌␤↢⎋⢾䚹ġ
␤↢䘬㮼㳩㚱⻢㚱⻙䚹ġ
Ờ昷弫⻢㮼㳩䘬䦘ᷢ㚱㮼枛ĩㆾ䦘ᷢ復㮼枛Ī䚹ġ 㖈㮼
枛⸞ᶵ㗗ᶨ䁡⃧␤㮼悥㱉㚱ĭġ ⎒㗗ᶶ㚱㮼枛䚠㭼䚠⮡⮹
ṃ䚹ġ 㚱㖈復㮼䘬⮡䩳㗗ᷕ㔯䘬䈡⼩䚹ġ ᷕ㔯ᷕ⮡䩳䘬㖈
㮼弭枛␴㚱㮼弭枛⤪ᶳȾţȹűȿ䚸Ⱦťȹŵȿ䚸ȾŨȹŬȿ䚸
ȾūĮŲȿ䚸ȾŻũȹŤũȿ䚸ȾŻȹŤȿ䚹ġ ᶵ℟㚱⮡䩳朊䘬㚱㮼弭
枛Ⱦŧ䚸ũ䚸Ź䚸Ŵȿ␴ᶵ℟㚱⮡䩳朊䘬㖈㮼弭枛ĩ⛯ᷢ㚱⢘弭
枛ĪȾġ Ů䚸ů䚸ŭ䚸ųȿġ
㖍宕ᷕ㚱㮼弭枛␴㖈㮼弭枛ᶵㆸ⮡䩳ĭġ ⎒㚱ᶲ徘䘬
㚱⢘␴㚱⢘㖈⢘䘬⮡䩳䚹ġ Ữ㗗ĭġ 㖍宕ᷕḇᶵ㗗ᶵ⬀⛐㚱
㮼㖈㮼䘬䍘尉䚹ġ ⻻⠆枛␴⠆㒎枛䘬㖈⢘弭枛↢䍘⛐枝⣜
㖞⣂Ờ宣㚱㮼枛ĭġ 侴⛐枝⣜ẍ⢾䘬⛘㕡⣂宣ᷢ㖈㮼枛䚹ġ
ᶵ彯ᶨ凔㖍㛔Ṣ⮡Ḷ㛔㮹㕷宕妨ᷕ䘬㚱㮼㖈㮼⸞ᶵℛ⽫ĭġ
ᶨ凔ᶵḰẍ㲐シ䚹ġ 㚱㮼␴㖈㮼⛐㝸ṃ⛢⎰㚱ᶨ䥵堐䣢⻢
宫䘬シ⿅䚹ġ Ữ⛐⋢↮シᷱᶲ➢㛔ᶲᶵ崟ἄ䓐䚹ġ
Ṷᶲ徘⮡ᷕ㖍宕枛䘬㳭㜸ĭġ ᶵ晦䚳↢ᷕ㖍᷌⚥Ṣ⮡
㛔㮹㕷宕妨䘬⍹枛䛨慵䁡ᶵ⎴ĭġ ḇ⯙㗗ᷕ㔯㇨⻢宫䘬復
㮼ᶶᶵ復㮼䘬⮡䩳ĭġ ℟ỻ宜㜍ĭġ ẍȾţ焑ű焑Ũȿᷢ⢘㭵䘬㯱
⫿㗗ᶵ復㮼䘬ĭġ⌛⍹枛㖞㱉㚱⻢䁰䘬㮼㳩⅚↢烊侴ẍȾű䚸
ŵ䚸Ŭȿᷢ⢘㭵䘬㯱⫿㗗復㮼䘬ĭġ⌛⍹枛㖞㚱⻢䁰䘬㮼㳩⅚
↢䚹ġ ㆹẔ⎗ẍ ᷒⮷⮷䘬⭆樴ĭġ ⮮ㇳ㌴㓦⛐◜⶜⇵⍹
ȾţŪŢůȿ␴ȾűŪŢůȿ䚸ȾťŢȿ␴ȾŵŢȿ⎗ẍデ⍿⇘⛐⍹ȾţŪŢůĭġ
ťŢȿ㖞㮼㳩⻙侴ȾűŪŢůίŵŢȿ㮼㳩⻢䁰䚹ġ ẍ㯱宕ᷢ㭵宕䘬
Ṣ㗗ᶵỂ⮮⬫ȾţŪŢůȿ࿴ȾűŪŢůȿࠊġȾťŢȿġ␴ȾŵŢȿẔ宣
ㆸᶨ᷒枛䘬䚹ġ 侴⛐㖍宕ᷕ弭枛⬀⛐㶭㳲枛⮡䩳ĭġ ⮡㖍㛔
Ṣ侴妨ĭġ㶭枛␴㳲枛㗗᷌᷒⬴ℐᶵ⎴䘬枛䚹ġ 㗗⼰⭡㖻⋢
↮䘬ĭġ 侴復㮼ᶶ⏎⸞ᶵ㲐シĭġ ḇ⯙㗗宜⼰晦⏔↢ᶵ⎴䚹ġ
⚈㬌ȾűŪŢůȿ␴ȾţŪŢůȿ䚸ȾŵŪŢůȿ␴ȾťŪŢůȿ䚸ȾŵŢȿ␴ȾťŢȿ
䫱⭡㖻㶟㵮⯙ᶵ晦䎮妋Ḯ䚹ġ ⍵ᷳṎ䃞ĭġ䍘ẋ㯱宕㘖忂宅
ᷕĭġ 㱉㚱㶭㳲枛⮡䩳ĩ攧㛇ẍ㜍ĭġ ⬀⛐彯㶭㳲枛⮡䩳ĭġ ⎶
㜍ㇵ㴰⣙䘬Ī⎒⻢宫復㮼ᶵ復㮼䘬⮡䩳ĩ⌛㚱㮼枛ᶶ㖈㮼
枛䘬⮡䩳Ī⚈㬌ĭġ⼨⼨Ể晦ẍ⋢↮㶭㳲枛䚹ġ ⯙ȾŸŢŵŢŴũŪȿ䚸
ȾŴŢŬŢŴŢȿ侴妨ĭġㆹẔ⎗ẍṶẍᶳ᷌䁡㜍宰烉ġ
ġ
ϩ 㖍宕䘬⃫枛␴弭枛ġ
ġ
烀ġ 㖍宕䘬⃫枛⍇⇁ᶲ㗗㚱⢘枛䘬ĭġ ⛐孵ᷕㆾ孵⯦㖞ĭġ
␴⛐⇵朊ㆾ⎶朊䘬弭枛䘬ℛ䲣ĭġ ⃫枛Ể㖈⢘⊾ĭġ ⌛⍹
枛㖞⢘ⷎᶵ㋗≐䚹ġ ġ
烁ġ 弭枛ȾŬȿġ␴Ⱦŵȿ㗗㶭枛ĩ⌛㖈⢘枛Īĭġḇ㗗復㮼枛ĭġ⛐
枝⣜⍹復㮼㶭枛ĭġ ⛐孵 ĭᷕġ 孵⯦⍹ᶵ復㮼㶭枛䚹ġ ⌛塓
⃫枛⣡ỷ㖞ĭġ⍿⇵朊⃫枛䘬⼙⑵ĭġ⍹枛㖞┱悐䳏⻈ĭġ復
↢䘬㮼㳩⯙Ể⎀⼿⽖⻙ĭġ ⌛䓙復㮼枛⎀ㆸᶵ復㮼枛䚹ġ
⸞朆㳲枛⊾䚹ġ ᷳ㇨ẍỂ征㟟ĭġ 㗗⚈ᷢᶵ⮮℞⎀ㆸᶵ復
㮼枛䘬宅ĭġ朆ⷠᶵ⤥⍹枛ĭġ⚈㬌ᷢḮὧḶ⍹枛ĭġ⯙⎀ㆸ
Ḯᶵ復㮼枛ĭġ㭼㕡宜ˬ 居ĩŬŢŪĪ ⎗˭ẍ⍹↢㶭枛ĭġ⎗㗗ˬ 崌
ĩ̅ŢŬŢŪĪ˭天゛⍹㶭枛䘬宅ĭġ⯙⽭栣⃰⍹ Ţ ᷳ⎶ 栧ᶨ
ĭᶳġ ℵ⍹ĩŬŢŪĪ㻌 䚹ġ 征㟟ᶨ㜍ĭġ ⏔崟㜍⯙⁷㗗Ὣ枛ˬ̤̃
̌̅ ⚈˭⎒傥⍹ᶵ復㮼枛䚹ġ ℞⭆ĭġĩŘŢŵŢŴũŪĪġĩŴŢŬŢŴŢĪḇ㗗
征᷒忻䎮ĭġ ᷢḮὧḶ⍹枛ĭġ ℞ᷕ䘬Ⱦŵȿ䚸ȾŬȿ悥⍹㖈
㮼㶭枛ĭġ⯙⁷㯱宕㊤枛䘬ᶵ復㮼枛Ⱦťȿ䚸ȾŨȿ侴⸞ᶵ
㗗㖍宕ᷕ䘬㳲枛ˬ̡ĩťŢĪ˭䚸ˬ̍ĩŨŢĪ˭䚹ġ 侴ᷕ⚥Ṣ⎴
㟟⍿㯱宕䘬⼙⑵ĭġ 晦Ḷ彐㜸征㗗㖍宕ᷕ䘬ᶵ復㮼㶭
枛䚹ġ 宗ẍᷢ㗗㳲枛Ḯ䚹ġ
ġ
Ϫ 乻㜇宕ġ
ġ
⛐⬎Ḉ㝸䥵⢾宕ㆾ䫔Ḵ䥵宕妨㖞ĭġ ṢẔᶨ凔悥╄㫊
䓐冒⶙㭵宕䘬ỻ䲣⍣⣿䚖䘬宕ĭġ 䈡⇓㗗⮡㚱䛨ℙ⎴宕妨
䫎⎟ĮĮĮ㯱⫿䘬ᷕ⚥Ṣ␴㖍㛔Ṣ㜍宜ĭġ ⼨⼨Ể慯⍾弣奮䘬
⾩⹎ĭġ宂䃞ĭġṶ㖍宕䘬仿樔⫿␴㯱宕㊤枛存⎟㜍䚳ĭġ⃫枛
␴弭枛䘬存⎟䘬⌜⼰䚠⁷焎ġἳ烉ˬ䇙ĩŢŪĪ˭䚸ˬ㮹ĩŮŪůĪ˭
⬴ℐᶨ㟟ĭġ 䓂军⍹枛ḇↈ᷶ᶨ㟟䚹ġ Ữ㗗ĭġ 㖍宕␴㯱宕⌜
㗗ᶵ⎴䘬宕枛ỻ䲣䚹ġ 天䛇㬋㌴㎉㯱宕ĭġᶵ傥䬨⋽⛘䓐㖍
宕䘬⍹枛⍣㲐枛ĭġ侴䓐䛇㬋䘬㯱宕⍣宣䚹ġ ⍵ᷳṎ䃞䚹ġ ⚈
㬌暨天䛇㬋⛘Ḯ妋㯱宕␴㖍宕⍹枛䘬ᶵ⎴ĭġ ⮡᷌䥵宕妨
㻌
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徃埴㭼弫ĭġ ㌴㎉℞䚠⎴䁡ĭġ 㲐シ℞ᶵ⎴䁡䚹ġ ἳ⤪⍹ᷕ㔯
䘬㖈㮼枛㖞ĭġ天㲐シ᷌䁡烉ġ
烀ġ 天㍸檀⢘枛ĭġẍⅷ⮹㖍宕㚱⢘枛䘬⼙⑵䚹ġ
烁ġ 天⛐⼊ㆸ旣䠵⢬䓐≃䚹ġ ⎗ẍ慯䓐征㟟䘬㕡㱽烉㈲ᶨ
⻈习ĭġ㓦⛐◜䘬⇵朊ĭġ㲐シ天ᾅ孩⇘⛐⍹枛㖞ĭġ习⻈ᶵ
≐䚹ġ ⛐⍹㚱㮼枛㖞昌Ḯ㍸檀⢘宫ĭġ⛐⍹枛悐ỵ䓐≃⣏
⢾䚹ġ ⸼㲐シἧ䓐儡悐䘬≃慷ĭġ 䓐㮼㰱ᷡ䓘䘬㕡㱽䚸⯥
⎗傥⛘␤↢㮼㳩㜍䚹ġ 侴 ĭᶼġ ᷕ⚥宕䘬㊤枛ĭġ ⛐⍹枛㖞
弭枛天⎴⃫枛ᶨ⎴⍹↢ĭġ ᶵ傥⃰⍹弭枛ĭġ ℵ⍹⃫枛䚹ġ
⛐⍹㚱㮼枛㚜天㲐シ征ᶨ䁡䚹ġ ἳ⤪⍹ĩőŐĪ㚱⢘㖞ĭġ ᶵ
傥⃰⍹Ⱦőȿℵ⍹ȾŐȿĭġ侴天ᶨ㮼⮮ȾőŐȿ⍹↢䚹ġ ⎒
㚱征㟟ㇵ傥⍹⤥㚱㮼枛␴㖈㮼枛ĭġ 彦⇘⬎Ḉ䘬䚖䘬䚹ġ
⻻䃞天⬎⤥⍹枛ĭġ 往㚱⼰⣂宠⤪⢘宫䫱ḇ㗗⼰慵天
䘬䚹ġ Ữᶵ㗗ㆹẔṲ⣑天宰䘬䚹ġ ġ
ġ
ġ
ġ
ġ
㻌 䛿䛨䜑䛻㻌
㻌
᪥ᮏㄒ䜢⩦䛔ጞ䜑䛯୰ᅜே䛿䚸ⓙ㢮ఝ䛾㐪࿴ឤ䜢ᣢ䛳
䛶䛔䜛䚹䜹⾜䛸䝍⾜䛾㡢䛿⃮㡢䛾䜘䛖䛻⪺䛣䛘䛶䛧䜎䛖䛣䛸
䛷䛒䜛䚹౛䛘䜀䚸䛂㏫䛥䠄sakasa䠅䛃䜔䛂⚾䠄watashi䠅䛃䛺䛹
䛿᫬䚻(sagasa)䚸(wadashi)䛻⪺䛣䛘䛶䛧䜎䛖䚹䜎䛯䚸䛂ᅋ
య(dantai)䛃䛸䛛䚸䛂▷኱(tandai)䛃䛺䛹䜒䚸䠄tantai䠅䚸
䠄dandai䠅䛸ㄞ䜐䛣䛸䛜䜘䛟䛒䜛䚹 
୙ᛮ㆟䛺䛣䛸䛻䚸୰ᅜㄒ䜢⩦䛔ጞ䜑䛯᪥ᮏே䜒㦫䛟䜋䛹
ఝ䛯䜘䛖䛺㐪࿴ឤ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䚹౛䛘䜀䚸䛂౽ᐅ䠄pianyi䠅䛃
䛂௒ኳ䠄jintian䠅䛃䜢䚸ᛮ䜟䛪䠄bianyi䠅,䠄jindian䠅䛸ㄞ䜣䛷
䛧䜎䛖䚹 
䛺䛬䛣䛖䛔䛖䛣䛸䛜㉳䛝䜛䛾䛰䜝䛖䛛䚹 
᪥୰୧ᅜ䛾ゝㄒ䛾Ⓨ㡢䛻䛴䛔䛶䛾⪃ᐹ䛧䛯䚹 
 
䊠㻌 㡢ኌ䞉Ⓨ㡢䛾ศ㢮 
 
㡢ኌ䚸Ⓨ㡢䛿Ⰽ䚻䛺ᇶ‽䛷ศ㢮䛷䛝䜛䛜䚸䛄ㄪ㡢㡢ኌ
Ꮫ䛅䛾❧ሙ䛛䜙ㄪ㡢䛾௙᪉䛻䜘䛳䛶䚸ḟ䛾ẕ㡢䛸Ꮚ㡢䛾஧
䛴䛻኱ู䛥䜜䜛䚹 
 
䠍㻌 ẕ㡢㻌
ẕ㡢䛿⫵䛛䜙Ⓨ䛫䜙䜜䜛࿧Ẽ䛜Ẽ⟶䜢㏻䜚䚸ኌᖏ䜢᣺
ື䛥䛫䛺䛜䜙䚸ဗ㢌䜔ཱྀ⭍䛷ఱ䛾ጉᐖ䜒ཷ䛡䛪䛻ᢤ䛡䛶
䛔䛟䛸䛝䛻䛷䛝䜛㡢䛷䛒䜛䚹ẕ㡢䛿Ⰽ䚻䛺㡢Ⰽ䜢ᣢ䛳䛶䛔
䜛䛜䚸䛭䜜䛿䚸ཱྀ⭍䛾ᙧ䛻䜘䛳䛶Ỵ䜑䜙䜜䜛䚹䛭䛧䛶䚸ཱྀ
⭍䛾ᙧ䛿䠍)၁䛾ᙧ䚸䠎䠅ཱྀ䛾㛤䛝᪉䚸䠏䠅⯉䛾఩⨨䛻䜘䛳䛶
ᙧᡂ䛥䜜䜛䚹ྛゝㄒ䛾ẕ㡢䛿ୖグ䛾୕䛴䛾せ⣲䛷⾲グ䛥
䜜䜛䚹 
 
䠎㻌 Ꮚ㡢㻌
Ꮚ㡢䛿⫵䛛䜙Ⓨ䛫䜙䜜䜛࿧Ẽ䛜Ẽ⟶䜢㏻䜚䚸ኌᖏ䜢ᢤ
䛡䚸ဗ㢌䜔ཱྀ⭍䚸㰯⭍䛷ጉᐖ䜢ཷ䛡䛯᫬䛻䛷䛝䜛㡢䛷䛒
䜛䚹Ꮚ㡢䜢ㄝ᫂䛩䜛䛻䛒䛯䛳䛶䚸ᬑ㏻䚸ㄪ㡢Ⅼ䚸ඹ㬆ჾᐁ䚸
ㄪ㡢ἲཬ䜃᭷ኌ↓ኌ䚸᭷Ẽ↓Ẽ䛺䛹䛾⏝ㄒ䛜⏝䛔䜙䜜䜛䚹
Ꮚ㡢䛜Ⓨ㡢㐣⛬䛷䛹䛣䛷ጉᐖ䜢ཷ䛡䜛䛛䛻䜘䛳䛶䚸䛭䛾
ሙᡤ䛜ㄪ㡢Ⅼ䛸䛺䜚䚸Ⓨ㡢ჾᐁ䛾୰䛷ㄪ㡢䛻㝿䛧䛶ື䛛
䛺䛔ୖ၁䚸ṑⱼ䚸◳ཱྀ⵹䚸㌾ཱྀ⵹➼䛻ᑐ䛧䛶䚸Ⓨ㡢ჾᐁ
䛾୰䛷ㄪ㡢䛻㝿䛧䛶ື䛟䜒䛾䛻䚸ୗ၁䚸⯉䛜䛒䜛䚹ୗ၁䚸
⯉䛿ㄪ㡢Ⅼ䛻✚ᴟⓗ䛻ാ䛝䛛䛡䜛䛾䛷䚸ඹ㬆ჾᐁ䛸䛺䜛䚹
ㄪ㡢Ⅼ䛻ᑐ䛧䛶䚸ㄪ㡢ἲ䛸䛿ඹ㬆ჾᐁ䛜䛹䛾䜘䛖䛻ㄪ㡢
Ⅼ䛻ാ䛝䛛䛡䛶䛔䛟䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹᭷ኌ↓ኌ䛸䛿Ꮚ㡢
䜢Ⓨ㡢䛩䜛㐣⛬䛷ኌᖏ䛾᣺ື䜢క䛳䛶䛔䜛䛛䛹䛖䛛䛾༊
ู䛷䛒䜚䚸᭷Ẽ↓Ẽ䛸䛔䛖䛾䛿Ꮚ㡢䜢Ⓨ㡢䛩䜛㐣⛬䛷Ẽᜥ
䜢క䛖䛛䛹䛖䛛䠄䛣䛣䛷䛿ᙉ䛔࿧Ẽ䜢క䛖䛛䛹䛖䛛䠅䜢ᣦ䛩䚹
ඹ㬆ჾᐁ䚸ㄪ㡢Ⅼ䚸᭷Ẽ↓Ẽ䚸᭷ኌ↓ኌ䛻䜘䛳䛶䚸Ꮚ㡢
䛿ᅄ䛴䛻ศ㢮䛷䛝䜛䚹䛣䛣䛷䛿䚸᭷Ẽ↓Ẽ䛸᭷ኌ↓ኌ䛻䛴
䛔䛶⡆༢䛻ㄝ᫂䛩䜛䚹 
(䠍)㻌 ᭷ኌ㡢䚸↓ኌ㡢䠄༶䛱Ύ㡢⃮㡢䠅䛾୰ᅜㄒ䛸᪥ᮏㄒ䛻
䛚䛡䜛ᑐẚ 
Ⓨ㡢䛾᫬䚸Ẽᜥ䛿ኌ㛛䜢㛤䛔䛯≧ែ䛾䜎䜎ኌᖏ䜢㏻䜚
ᢤ䛡䜛㝿䚸ኌᖏ䛜᣺ື䛧䛺䛔㡢䛿↓ኌ㡢䛸䛔䛔䚸Ẽᜥ䛜
䜟䛪䛛䛻㛢䛨䛯ኌ㛛䜢㏻䜚ᢤ䛡䜛㝿䚸ኌᖏ䜢᣺ື䛥䛫䜛㡢
䛿᭷ኌ㡢䛸䛔䛖䚹↓ኌ㡢䛿Ύ㡢䛸䜒䛔䛔䚸᭷ኌ㡢䛿⃮㡢䛸
䜒ゝ䛖䚹ẕ㡢䛿䛩䜉䛶᭷ኌ㡢䛷䛒䜛䚹Ꮚ㡢䛻䛿䚸᭷ኌ㡢䛸
↓ኌ㡢䛸䛜䛒䜛䚹 
ẕ㡢䛿ཎ๎䛸䛧䛶᭷ኌ㡢䛷䛒䜛䛜䚸༢ㄒ䛾୰䜔⤊䜟䜚
䛻᮶䜛᫬䛻䚸๓ᚋ䛻䛒䜛Ꮚ㡢䛸䛾㛵ಀ䛷䚸㡢⠇䛾ẕ㡢䜢
䛿䛳䛝䜚Ⓨ㡢䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹䛴䜎䜚ኌ䜢Ⓨ䛧䛺䛔䛾䛷䚸
䛣䜜䜢ẕ㡢䛾↓ኌ໬䛸䛔䛖䚹↓ኌ໬䛥䜜䜛䛸Ⓨ㡢䛩䜛㝿䛾
ኌᖏ䛾᣺ື䛜䛺䛟䛺䜛䚹᪥ᮏㄒ䛾Ꮚ㡢䛿୺䛻᭷ኌ㡢䛸↓
ኌ㡢䛸䛾ᑐ❧䛷䛒䜛䚹䠄༶䛱Ύ㡢䛸⃮㡢䛾ᑐ❧䠅 
䇾g—ng—k䇿䚸䇾z—s䇿䚸䇾j—sh䇿䚸䇾d—t䇿䚸䇾dz—ts䇿䚸
䇾b—p-h—f—w䇿䚹ᑐ❧䛧䛺䛔⃮㡢䛿䇾n䚸m䚸r䇿䛾䜏䛷䚸
Ύ㡢䛸⃮㡢䛾ᑐ❧䛿᪥ᮏㄒ䛾≉ᚩ䛷䛒䜛䚹୰ᅜㄒ䛾Ύ㡢
䛸⃮㡢䛿䜋䛸䜣䛹ᑐ❧䛧䛺䛔䚹ഹ䛛䛻䇾r—sh䇿䛸䇾y-x䇿䛜
ᑐ❧䛩䜛䛾䜏䛷䛒䜛䚹 
⃮㡢䛿㰯㡢䛾䇾m,n,ng䇿䚸ഃ㡢䠄⯉䛾୧ഃ䛛䜙Ẽᜥ䜢ฟ
䛩㡢䠅䇾䡈䇿ཬ䜃ᦶ᧿㡢䇾䡎䇿䛧䛛䛺䛔䚹䜋䛛䛿䛩䜉䛶Ύ㡢䛷
䛒䜛䚹 
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(䠎)㻌 ᭷Ẽ㡢䚸↓Ẽ㡢䛾୰ᅜㄒ䛸᪥ᮏㄒ䛻䛚䛡䜛ᑐẚ 
Ⓨ㡢䛩䜛᫬䚸ሰ䛜䜜䛯Ẽᜥ䛿ጉᐖ䛜䛺䛟䛺䜛䛾䛻క䛔䚸
ཱྀ䛛䜙Ⓨ䛫䜙䜜䜛䚹ྤ䛝ฟ䛩Ẽᜥ䛿ᙉ䛛䛳䛯䜚䚸ᙅ䛛䛳䛯
䜚䛩䜛䚹ᙉ䛔ᜥ䜢క䛖䛾䛜᭷Ẽ㡢䛷䛒䜚䚸ᙅ䛔ᜥ䜢క䛖䛾
䛜↓Ẽ㡢䛷䛒䜛䚹↓Ẽ㡢䛿ᑡ䛧䜒ᜥ䜢ฟ䛥䛺䛔䜟䛡䛷䛿
䛺䛔䛜䚸䛯䛰᭷Ẽ㡢䛸ẚ䜉䜛䛸䚸ᜥ䛜ᙅ䛔䚹᭷Ẽ㡢䛸↓Ẽ
㡢䛜ᑐ❧䛩䜛䛾䛜୰ᅜㄒ䛾≉ᚩ䛷䛒䜚䚸୰ᅜㄒ䛻䛚䛔䛶
ᑐ❧䛩䜛᭷ẼᏊ㡢䛸↓ẼᏊ㡢䛿ḟ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹䇾b—p䇿䚸
䇾d—t䇿䚸䇾g—k䇿䚸䇾j—q䇿䚸䇾zh—ch䇿䚸䇾z—c䇿䚹ᑐ❧䛧䛺
䛔᭷Ẽ㡢䛿䇾f䚸h䚸x䚸s䇿䛷䛒䜚䚸ᑐ❧䛧䛺䛔↓Ẽ㡢䠄᭷ኌ
Ꮚ㡢䠅䛿䇾m䚸n䚸l䚸r䇿䛷䛒䜛䚹 
᪥ᮏㄒ䛷䛿䚸᭷Ẽ㡢䛸↓Ẽ㡢䛜ᑐ❧䛧䛺䛔䛾䛷䚸ୖ㏙
䛾䜘䛖䛻᭷ኌ䛸↓ኌ䛾ᑐ❧䛧䛛䛺䛔䚹䛧䛛䛧䚸᪥ᮏㄒ䛾୰
䛻䜒䚸᭷Ẽ䛸↓Ẽ䛾ᑐ❧⌧㇟䛜䛺䛔䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹◚⿣
㡢䛸◚᧿㡢䛾↓ኌᏊ㡢䛿༢ㄒ䛾㢌䛸䛭䜜௨እ䛻⌧䜟䜜
䛯䛸䛝䜢ẚ㍑䛩䜛䛸䚸๓⪅䛾ሙྜ䛿Ẽᜥ䛜ᙉ䛔䚹ᚋ⪅䛾ሙ
ྜ䛿ᬑ㏻䛿Ẽᜥ䛜ᙅ䛔䛜䚸䝛䜱䝔䜱䝤䞉䝇䝢䞊䜹䞊䛿Ⓨ㡢
䛾᭷Ẽ䛸↓Ẽ䛻䛿㛵ᚰ䛜䛺䛔䚹᭷Ẽ↓Ẽ䛻䜘䛳䛶ᙉㄪ䜢
♧䛩ሙྜ䜒䛒䜛䛜䚸ព࿡䛾༊ูୖ䛿ᙺ䛻❧䛯䛺䛔䚹 
ୖ㏙䛾䜘䛖䛻䚸୰ᅜே䛸᪥ᮏே䛿ẕㄒ䛾Ⓨ㡢䛻ᑐ䛧䛶
㔜Ⅼ䜢⨨䛟䛸䛣䜝䛜␗䛺䜛䚹୰ᅜㄒ䛿᭷Ẽ↓Ẽ䛾ᑐ❧䜢ᙉ
ㄪ䛧䛶䛔䜛䛜䚸ලయⓗ䛻ゝ䛖䛸䚸䇾b䚸p䚸g䇿䛾Ꮚ㡢䜢ᣢ䛴₎
Ꮠ䛿↓Ẽ㡢䛷䚸Ⓨ㡢䛩䜛᫬Ẽᜥ䛜ᙅ䛔䛜䚸䇾p䚸t䚸k䇿䛾Ꮚ
㡢䜢ᣢ䛴₎Ꮠ䛿᭷Ẽ㡢䛷䚸Ⓨ㡢䛩䜛᫬Ẽᜥ䛜ᙉ䛔䚹ᐇ㝿
䛻య㦂䛧䛶䜏䜘䛖䚹(bian)䛸(pian)䚸(da)䛸(ta)䜢Ⓨ㡢䛩䜛
᫬䚸ᡭ䛾䜂䜙䜢ཱྀ䛻ᙜ䛶䛶䜏䜛䛸䚸(bian)䚸(da)䜢Ⓨ㡢䛩
䜛᫬䛻Ẽᜥ䛜ᙅ䛔䛸ឤ䛨䚸(pian)䚸(ta)䜢Ⓨ㡢䛩䜛᫬䛻䛿
Ẽᜥ䛜ᙉ䛔䛸ឤ䛨䜛䛿䛪䛷䛒䜛䚹୰ᅜㄒ䛜ẕㄒ䛷䛒䜛ே
䛿䚸䛣䛾䜘䛖䛺ᑐ❧䛩䜛㡢䜢ྠ䛨㡢䛻䛿ㄞ䜎䛺䛔䚹᪥ᮏே
䛿䚸Ύ㡢䛸⃮㡢䛿᏶඲䛻ู䛾㡢䛷䛒䜛䛸ᘚู䛧䛶䛔䜛䛜䚸
Ẽᜥ䛜ᙉ䛔䛛䛹䛖䛛䛿䜋䛸䜣䛹Ẽ䛻䛧䛶䛔䛺䛔䛾䛷䚸ᘚู
䛜㞴䛧䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸䠄pian䠅䛸䠄bian䠅䚸䠄tian䠅䛸䠄dian䠅䚸
䠄ta䠅䛸䠄da䠅䛺䛹䜢ΰྠ䛧䜔䛩䛔䛾䛿ศ䛛䜙䛺䛔䛣䛸䛷䛿
䛺䛔䚹཯ᑐ䛻䚸⌧௦୰ᅜㄒ䛷䛿䚸᭷ኌ䛸↓ኌ䛜ᑐ❧䛧䛺
䛔䠄᫇䛿᭷ኌ䛸↓ኌ䛜ᑐ❧䛩䜛䛣䛸䛜䛒䛳䛯䛜䚸ᚋ䛻ᾘ䛘
䛯䛸⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜛䠅䚹௒䛷䛿᭷Ẽ䛸↓Ẽ䛾ᑐ❧䛧䛛ᙉㄪ
䛧䛺䛔䚹᭷Ẽ䛸↓Ẽ䛾ᑐ❧༶䛱᭷Ẽ㡢䛸↓Ẽ㡢䛾ᑐ❧䛷
䛒䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛻䜘䛳䛶䚸Ύ㡢䛸⃮㡢䛾ᘚู䛜䛧䛻䛟䛟䛺䜛䚹 
ḟ䛻(watashi䠅,䠄sakasa䠅䜢౛䛸䛧䛶ᣲ䛢䚸ḟ䛾஧Ⅼ䛻
䛴䛔䛶㏙䜉䜛䚹 
 
䊡㻌 ᪥ᮏㄒ䛾ẕ㡢䞉Ꮚ㡢 
 
䠍㻌 ᪥ᮏㄒ䛾ẕ㡢䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶᭷ኌ㡢䛷䛒䜛䛜䚸ㄒ୰䜔䚸
ㄒᑿ䛺䛹䛻䛒䜛䛸䛝䚸๓ᚋ䛾Ꮚ㡢䛸䛾㛵ಀ䛷ẕ㡢䛜↓
ኌ໬䛩䜛䚹䛴䜎䜚䚸Ⓨ㡢䛾㝿䛻ኌᖏ䛜᣺ື䛧䛺䛔䚹 
䠎㻌 Ꮚ㡢䇾k䇿䛸䇾t䇿䛿Ύ㡢䚸༶䛱↓ኌ㡢䛷䜒䛒䜚䚸᭷Ẽ㡢䛷
䜒䛒䜛䚹༢ㄒ䛾㢌䛻䛒䜛䛸䛝䛿䚸᭷ẼΎ㡢䛸䛧䛶Ⓨ㡢䛥
䜜䜛䛜䚸ㄒ୰䜔䚸ㄒᑿ䛺䛹䛻䛒䜛䛸䛝䛿䚸↓ẼΎ㡢䛸䛧
䛶Ⓨ㡢䛥䜜䜛䚹༶䛱ẕ㡢䛻ᣳ䜎䜜䛯䛸䛝䚸๓䛾ẕ㡢䛾ᙳ
㡪䛷䚸Ⓨ㡢䛾㝿䛻ႃ䛜⥭ᙇ䛩䜛䛯䜑䚸ฟ䛧䛯Ẽᜥ䛿ᙅ
䛟䛺䜛䚹䛴䜎䜚䚸᭷Ẽ㡢䛛䜙↓Ẽ㡢䛻ኚ䜟䜛䛾䛷䛒䜛䚹౛
䛘䜀䚸䛂㈅䠄kai䠅䛃䜢Ύ㡢䛸䛧䛶Ⓨ㡢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸
䛂㉥䛔䛃䜢䠄akai䠅 䛸Ⓨ㡢䛩䜛㝿䛻䚸䇾䡇䇿䜢᭷Ẽ㡢䛷Ⓨ㡢
䛧䜘䛖䛸䛩䜜䜀䚸䠍ᗘ䇾a䇿 䛷Ṇ䜑䛶䛛䜙䇾kai䇿 䜢Ⓨ㡢䛧䛺
䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹 
㻌 䛭䛖䛩䜛䛸䚸䛂䛒䛛䛔䛃䜘䜚䜒䜐䛧䜝䛂䛒䛳䛛䛔䛃䛾䜘䛖䛻
⪺䛣䛘䜛䛿䛪䛷䛒䜛䚹䇾Watashi䇿䇾sakasa䇿䜒ྠᵝ䛷䛒
䜛䚹Ⓨ㡢䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛻䚸༢ㄒ䛾୰䛾 t 䛸 k 䜢↓ẼΎ㡢
໬䛧䛶Ⓨ㡢䛩䜛䛾䛷䛒䜛䚹୰ᅜㄒ䛾䝢䞁䜲䞁䛻䛚䛡䜛↓
Ẽ㡢䇾d䇿䚸䇾g䇿䛾䜘䛖䛷䚸᪥ᮏㄒ䛾⃮㡢䛂䛰䠄da䠅䛃䚸䛂䛜
(ga)䛃䛷䛿䛺䛔䚹䛧䛛䛧୰ᅜே䜒ẕㄒ䛾ᙳ㡪䛷䚸᪥ᮏㄒ
䛾↓ẼΎ㡢䛸⃮㡢䛾ᘚู䛷䛝䛺䛟䛶䚸⃮㡢䛰䛸ᛮ䛳䛶䛧
䜎䛖䛾䛷䛒䜛䚹 
 
䊢㻌 䛚䜟䜚䛻 
 
እᅜㄒ䜔䚸➨஧ゝㄒ䜢Ꮫ⩦䛩䜛㝿䛻䚸ከ䛟䛾ே䛜ẕㄒ
䛾య⣔䜢ᑐ㇟ゝㄒ䛻ᙜ䛶䛿䜑䜘䛖䛸䛧䛜䛱䛷䛒䜛䚹≉䛻䚸
ඹ㏻䛾ゝㄒグྕ䛷䛒䜛₎Ꮠ䜢ඹ᭷䛩䜛୰ᅜே䛸᪥ᮏே䛿䚸
ᑐ㇟ゝㄒ䛾⩦ᚓ䜢㍍ど䛧䛜䛱䛷䛒䜛䚹☜䛛䛻᪥ᮏㄒ䛾䝻
䞊䝬Ꮠ䛸୰ᅜㄒ䛾䝢䞁䜲䞁䜢ぢ䜛䛸䚸ẕ㡢䛸Ꮚ㡢䛾グྕ䛿
䜘䛟ఝ䛶䛔䜛䚹౛䛘䜀䚸䛂ឡ(ai)䛃䚸䛂Ẹ䠄min䠅䛃䛺䛹䛾䝻䞊䝬
Ꮠ⾲グ䛿᏶඲ྠᵝ䛷䚸Ⓨ㡢䜒Ṥ䛹ྠ䛨䛷䛒䜛䚹᪥ᮏㄒ䛸୰
ᅜㄒ䛻䛿䚸ᐇ䛿኱䛝䛺┦㐪䛜䛒䜛䚹 
୰ᅜㄒ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸Ᏻ᫆䛻᪥ᮏㄒ䛷⾲グ
䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹ᮏ᮶䛾୰ᅜㄒ䛾䝢䞁䜲䞁䛷ㄞ䜐䛣䛸䛜኱
ษ䛷䛒䜛䚹᪥ᮏㄒ䛻䛚䛔䛶䜒ྠᵝ䛷䛒䜛䚹䛰䛛䜙䚸୧ゝㄒ
䛾Ⓨ㡢䛾㐪䛔䜢▱䜚䚸୧ゝㄒ䛾ᑐ↷䜢㏻䛨䛶䚸䛭䛾㐪䛔
䛻ὀព䛧䚸䛭䛾ඹ㏻Ⅼ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹 
୰ᅜㄒ䛾↓Ẽ㡢䜢Ⓨ㡢䛩䜛㝿䛿䚸஧䛴䛾Ⅼ䛻ὀព䛩䜛
䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹 
(䠍)ኌ䜢㧗䛟䛧䛶᪥ᮏㄒ䛾᭷ኌ㡢䛾ᙳ㡪䜢ῶ䜙䛩䛣䛸䚹 
(䠎)ㄪ㡢ჾᐁ䜢㛢㙐䛩䜛㝿䛻䛿ຊ䜢ධ䜜䜛䛣䛸䚹 
᭷ຠ䛺᪉ἲ䛸䛧䛶䚸୍ᯛ䛾⣬䜢ཱྀ䛻ᙜ䛶䛶䚸Ⓨ㡢䛩䜛
㝿䚸⣬䛜ື䛛䛺䛔䜘䛖䛻ὀព䛧䛶カ⦎䛩䜛䛸䜘䛔䚹᭷Ẽ
㡢䜢Ⓨ㡢䛩䜛㝿䛿䚸ୖグ䠍,䠎௨እ䛻䛿䚸⭡➽䜢౑䛳䛶䚸
Ẽ䜢୹⏣䛻㎸䜑䜛䛴䜒䜚䛷䚸䛺䜛䜉䛟ᙉ䛔ᜥ䜢ฟ䛩䜘䛖
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ಙᕞ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ,➨**ᕳ, (2008) 
䛻䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛭䛧䛶୰ᅜㄒ䛾䝢䞁䜲䞁䛿䚸Ⓨ
㡢䛩䜛㝿䚸Ꮚ㡢䛸ẕ㡢䜢ྠ᫬䛻Ⓨ䛩䜛䚹ඛ䛻Ꮚ㡢䜢Ⓨ
䛧䛶䚸䛒䛸䛷ẕ㡢䜢Ⓨ䛩䜛䛾䛿Ⰻ䛟䛺䛔䚹᭷Ẽ㡢䜢Ⓨ䛩
䜛㝿䛿䚸≉䛻ὀព䛩䜉䛝䛰䚹౛䛘䜀䚸po 䜢Ⓨ㡢䛩䜛㝿䚸
䜎䛪䇾p䇿䜢Ⓨ䛧䛶䛛䜙䚸ḟ䛻䇾o䇿䜢Ⓨ䛩䜛䛸ṇ䛧䛔Ⓨ㡢
䛻䛺䜙䛺䛔䛾䛷䚸ᚲ䛪䚸୍Ẽ䛻䇾po䇿䜢Ⓨ㡢䛩䜛䚹 
䛣䛾䜘䛖䛻䛩䜜䜀䚸᭷Ẽ㡢䛸↓Ẽ㡢䜢ୖᡭ䛻Ⓨ㡢䛩䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜛䚹 
䠄ᢞ✏ 2008ᖺ 11᭶ 4᪥,ཷ⌮䠎䠌䠌䠔ᖺ䠍䠎᭶䠕᪥䠅 
 
 
[ὀ] 
 
䠍䠅井୕ᷱ 亾䛀ᑐ᪥₎ㄒㄒ㡢ᩍ⛬䛁໭ி宕ゝᩥ໬኱Ꮫฟ
∧♫ 2000ᖺ  
2䠅䛀᪂亾᪥宕䛁➨1෋   ୖᾏእ宕ᩍ⫱ฟ∧♫  2000ᖺ∧ 
3䠅ᕝ࿴ Ꮥⴭ䛂᪥ᮏㄒ䛾Ⓨኌ䛾䝺䝑䝇䞁䛃 ᪂Ỉ♫ 2005ᒤ 
4䠅䜘䛟䜟䛛䜛䛂㡢ኌ䛃ᯇᓮ ᐶ Ἑ㔝 ಇஅ 
朱：清音と濁音，有気音と無気音の対立から
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